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摘要: 蔡元培一生致力于教育事业, 尤其是在高等教育方面, 他在借鉴和融合西方发达国家高等教育先进经验和
管理模式基础上所形成的高等教育办学思想, 通过其在北京大学实施的改革举措体现得淋漓尽致, 为中国近代
高等教育的创立和发展确定了一种范式, 奠定了中国高等教育近代化的基础。
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A nalysis of the Inferio r Po sit ion and R easons
of R ural A rea Studen ts in H igher Educat ion Consump tion
ZEN G Q ing2x ia, TAO M ei2zhong, YAN G Q ing
(H ig her E d uca tion R esea rch Institu te, H uaz hong A g ricu ltu ra l U n iversity , W uhan 437000, Ch ina)
Abstract: A nalyses on the th ree aspects of the rate of enro lling h igher education of ru ral area studen ts in h igher
education, the inferio r po sit ion consump tion, and the p ropo rt ions of studen ts in differen t level un iversity and
the num ber of studen ts in differen t sub jects o r m ajo rs; and po in ts ou t that there are th ree facto rs w h ich lead to
the phenom enon: the first is that the inferio r po sit ion accum ulated p rogressively fo r a long tim e, the second is
that the curren t concerned po licy w o rsen the po sit ion , and the last is that the decrease in expecting p rofit from
h igher education and the increase in rsik of ob tain ing emp loym ent affect the in it ia t ive of accep ting h igher
education among the rural studen ts.
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T he M odern iza t ion of H igher Educa t ion of Ch ina and CA I Yuan2pei
CH E R u2shan, CU I Yong2hong
(1. Institu te of E d uca tion R esea rch , X iam en U n iversity , X iam en 361005, Ch ina;
2. Institu te of H ig her E d uca tion , N orthw est N orm a l U n iversity , L anz hou 730070, Ch ina)
Abstract: CA I Yuan2pei comm itm ent to education fo r a lifet im e, part icu larly in the area of h igher education, and
he pu t fo rw ard the th ink ing of h igher education on the basis of the advanced experience and m anagem ent of the
h igher education of in W estern developed coun tries, th rough h is refo rm in it ia t ives at Beijing U niversity, fo rm a
paradigm s fo r the creation and developm ent of Ch ina’s modern h igher education, that lay the foundation of
modern h igher education fo r Ch ina.
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